












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































典拠 2（葉書裏） 典拠 2（葉書表）
長
田
幹
彦
宛
書
簡
（
大
正
三
年
十
二
月
二
十
九
日
付
）
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
長
田
幹
彦
宛
書
簡
（
大
正
四
年
一
月
二
十
二
日
付
）
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
─ 36 ─
区
に
わ
た
っ
て
転
居
を
重
ね
て
い
る
。
な
お
「
芸
術
家
名
鑑
」
所
載
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
好
き
な
自
分
の
作
品
及
他
人
の
作
品
」
の
問
い
に
「
自
作
に
好
き
と
い
ふ
ほ
ど
の
も
の
な
し
、
他
人
の
は
泉
鏡
花
氏
、
森
鷗
外
氏
、
独
歩
氏
、
一
葉
氏
等
」
と
答
え
て
い
る
。
長
田
の
『
青
春
時
代
』（
出
版
東
京
、
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十
日
）
は
、
谷
崎
潤
一
郎
の
「
青
春
物
語
」（「
中
央
公
論
」
四
十
七
年
九
号
、
昭
和
七
年
九
月
一
日
）
発
表
の
四
年
後
、
同
誌
に
連
載
さ
れ
た
「
わ
が
青
春
の
記
」（
同
誌
五
十
一
年
四
号
―
六
号
、
昭
和
十
一
年
四
月
一
日
―
六
月
一
日
）
を
主
体
と
し
、「
祇
園
物
語
」
で
終
っ
て
い
た
そ
の
後
を
加
筆
し
た
回
想
記
で
あ
る
が
、
谷
崎
の
「
青
春
物
語
」
に
鏡
花
と
の
出
会
い
が
記
さ
れ
て
い
る
（「
紅
葉
館
の
新
年
会
の
こ
と
」
の
章
）
の
に
対
し
、
こ
の
新
年
会
（
読
売
新
聞
社
主
催
の
文
芸
家
新
年
宴
会
、
明
治
四
十
五
年
一
月
四
日
）
に
も
出
て
い
た
長
田
の
文
に
は
、
出
会
い
を
含
め
て
鏡
花
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
『
青
春
時
代
』
の
「
跋
」
に
は
、「
澪
」（
明
治
四
十
四
年
十
一
月
・
十
二
月
、
四
十
五
年
一
月
）
や
「
零
落
」（
同
四
十
五
年
四
月
）
の
出
世
作
を
発
表
し
た
当
時
を
語
っ
て
、
　
今
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
時
分
一
作
毎
に
隆
々
た
る
名
声
を
高
め
て
い
た
谷
崎
潤
一
郎
君
の
、
あ
の
耽
美
的
な
、
絢
爛
な
ダ
イ
ア
ボ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
こ
れ
は
又
多
分
に
感
傷
を
盛
つ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
ら
し
き
相
貌
を
呈
し
た
作
風
で
あ
つ
た
の
で
、
一
種
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
、
過
大
に
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
僕
は
、
た
し
か
に
ラ
ツ
キ
ー
ボ
ー
イ
で
あ
つ
た
。
と
し
て
い
る
が
、
谷
崎
の
近
く
に
い
た
今
東
光
は
、
両
人
の
祇
園
耽
溺
時
代
（
明
治
四
十
五
年
四
月
―
六
月
）
の
こ
と
を
、
こ
の
二
人
の
当
時
の
新
進
花
形
作
家
は
兄けい
た
り
難
く
弟てい
た
り
難
い
ほ
ど
人
気
も
伯
仲
し
て
い
た
が
、
谷
崎
は
こ
の
旅
で
長
田
幹
彦
が
駄
目
な
人
間
だ
と
見
抜
い
て
、
肚
の
中
で
軽
蔑
し
て
仕
舞
っ
た
。
（『
十
二
階
崩
壊
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
三
十
日
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
自
他
相
俟
っ
て
当
時
の
長
田
の
姿
を
映
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
鏡
花
が
葉
書
を
出
し
た
大
正
三
、
四
年
の
こ
ろ
は
、
赤
木
桁
平
「
遊
蕩
文
学
」
の
撲
滅
」
（「
読
売
新
聞
」
大
正
五
年
八
月
六
日
・
八
日
付
・
各
七
面
）
に
よ
っ
て
批
判
を
受
け
る
以
前
、
長
田
が
「
新
進
花
形
作
家
」
と
し
て
文
壇
の
注
目
を
集
め
、
精
力
的
な
活
動
を
展
開
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。先
述
の
よ
う
に
、
鏡
花
と
長
田
と
の
交
際
の
始
ま
り
は
特
定
で
き
な
い
が
、
長
田
の
鏡
花
に
関
す
る
文
章
は
、
管
見
次
の
六
篇
で
あ
る
。
㈠　
「
鏡
花
氏
の
『
照
葉
狂
言
』」「
中
央
文
学
」
四
年
九
号
、
大
正
九
年
九
月
一
日
㈡　
「『
照
葉
狂
言
』」「
新
小
説
天
才
泉
鏡
花
号
」
三
十
年
五
号
、
大
正
十
四
年
五
月
一
日
㈢　
「
照
葉
狂
言
」「
春
陽
堂
月
報
」（「
明
治
大
正
文
学
全
集
」
第
十
五
回
配
本
分
）
昭
和
三
年
八
月
十
三
日
㈣　
「
照
葉
狂
言
」
の
展
開
」「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
八
巻
三
号
、
昭
和
十
八
年
三
月
一
日
㈤　
「
照
葉
狂
言
」「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
十
四
巻
五
号
、
昭
和
二
十
四
年
五
月
一
日
㈥　
「
泉
鏡
花
」『
文
豪
の
素
顔
』
要
書
房
、
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日
題
名
か
ら
も
判
る
通
り
、「
照
葉
狂
言
」
に
関
す
る
も
の
が
五
篇
、
う
ち
㈡
㈢
㈤
は
、
㈠
の
再
録
で
、
㈥
は
㈣
の
中
よ
り
「
照
葉
狂
言
」
の
部
分
を
除
き
、
改
め
て
鏡
花
と
の
交
流
を
物
語
風
に
綴
っ
た
文
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
㈠
と
㈣
の
二
篇
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
長
田
の
鏡
花
体
験
は
「
照
葉
狂
言
」
の
一
作
に
盡
き
る
の
で
あ
る
。
右
文
中
「
照
葉
狂
言
」
を
知
っ
た
の
が
、
㈠
で
は
「
丁
度
十
七
の
秋
」「
或
友
達
か
ら
そ
の
小
説
の
面
白
い
話
を
聞
か
さ
れ
て
」
云
々
と
あ
る
の
に
対
し
、
二
十
三
年
後
の
㈣
で
は
「
十
四
の
年
」、
兄
の
秀
雄
か
ら
「
照
葉
狂
言
」
つ
て
い
ふ
の
が
素
晴
ら
し
い
ぞ
」
と
奨
め
ら
れ
た
、
と
し
て
い
て
互
い
に
食
違
い
が
あ
る
が
、
㈣
に
、
私
が
後
年
、
北
海
道
の
凍
雪
の
な
か
に
放
浪
し
て
、
あ
の
旅
役
者
の
群
に
投
ず
る
や
う
に
な
つ
た
の
も
、
照
葉
の
楽
屋
の
生
活
が
忘
れ
ら
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
な
る
と
、
私
の
出
世
作
と
称
せ
ら
れ
る
「
澪
」
や
「
零
落
」
が
生
れ
た
の
も
、
結
局
は
「
て
り
は
」
─ 37 ─
の
展
開
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
私
が
夢
寐
の
間
に
も
、
鏡
花
先
生
の
こ
と
を
忘
れ
得
な
い
の
は
、
さ
う
し
た
理
由
か
ら
で
も
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
出
世
作
「
澪
」
や
「
零
落
」
は
長
田
に
お
け
る
「
照
葉
狂
言
」
の
「
展
開
」、
追
体
験
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
総
て
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
私
は
今
で
も
「
照
葉
狂
言
」
の
一
巻
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
（
㈠
の
末
尾
）
し
、
　
私
は
三
方
金
の
あ
の
「
鏡
花
全
集
」
の
豪
華
版
も
所
蔵
し
て
ゐ
る
が
、
あ
れ
を
み
る
に
、
今
だ
に
、
先
生
の
御
作
を
、
三
分
の
一
ぐ
ら
ゐ
し
か
読
ん
で
ゐ
な
い
。
此
間
も
小
口
か
ら
読
ま
う
と
思
つ
て
、
第
一
巻
か
ら
出
し
て
き
た
が
、
さ
て
ど
う
も
恐
く
て
読
め
な
い
。
も
し
あ
の
中
に
、
ひ
と
つ
で
も
二
つ
で
も
私
の
気
に
入
ら
な
い
も
の
が
あ
つ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
だ
け
私
は
人
生
的
に
不
幸
だ
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
　
私
は
初
版
の
「
照
葉
狂
言
」
ひ
と
つ
で
、
も
う
た
く
さ
ん
で
あ
る
。
あ
れ
さ
へ
も
つ
て
ゐ
れ
ば
、
先
生
は
私
の
心
の
な
か
に
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
生
き
て
ゐ
て
下
さ
る
の
だ
。
（
㈣
の
末
尾
）
と
書
い
て
い
る
の
も
ま
た
当
然
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
㈥
に
は
、「
大
正
五
年
の
暑
い
さ
か
り
の
頃
」「
九
段
の
靖
国
神
社
わ
き
」
の
長
田
の
自
宅
（
富
士
見
町
カ
）
を
訪
れ
、「
四
五
は
い
の
酒
で
そ
ろ
そ
ろ
ご
機
嫌
に
な
つ
」
た
鏡
花
に
、
　
私
は
十
何
年
来
愛
読
し
て
ゐ
る
先
生
の
初
版
の
『
昭
（
マ
マ
）葉
狂
言
』
の
綴
ぢ
本
を
出
し
て
き
て
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
つ
た
木
版
絵
の
と
こ
ろ
へ
、
せ
め
て
記
念
に
署
名
を
し
て
い
た
だ
か
う
と
思
つ
て
さ
し
出
す
と
、
先
生
は
一
言
の
も
と
に
「
長
田
お
べ
ん
ち
や
ら
す
る
ね
え
。」
と
私
の
手
か
ら
本
を
払
ひ
落
し
て
し
ま
う
。
と
い
う
場
面
の
描
写
も
あ
る
。
春
陽
堂
版
『
照
葉
狂
言
』
の
色
刷
木
版
口
絵
は
鈴
木
華
邨
筆
の
狂
言
一
座
の
楽
屋
に
小
親
と
貢
を
写
し
た
図
で
あ
る
。「
大
正
五
年
」
が
正
し
い
と
す
る
と
、
葉
書
を
出
し
た
こ
ろ
よ
り
も
両
者
の
交
際
は
よ
ほ
ど
深
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
大
正
九
年
発
表
の
㈠
に
は
、「
今
で
は
鏡
花
氏
と
も
時
々
お
眼
に
か
ゝ
れ
る
や
う
な
境
涯
に
も
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
私
は
い
つ
か
機
会
を
み
て
そ
の
本
へ
署
名
を
し
て
頂
か
う
と
さ
へ
思
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
長
田
は
大
正
五
年
の
年
末
に
、
来
日
し
た
或
る
米
国
人
女
性
（
㈣
で
は
「
フ
ラ
ウ
・
何
ん
と
か
ス
キ
ー
」、
㈥
で
は
「
フ
ラ
ウ
・
ロ
ル
フ
ェ
ス
」）
か
ら
、
鏡
花
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
作
家
の
短
篇
を
翻
訳
し
た
い
と
い
う
申
し
入
れ
が
あ
り
、
英
語
の
堪
能
な
長
田
を
同
道
し
て
帝
国
ホ
テ
ル
で
面
会
し
た
鏡
花
が
こ
れ
を
謝
絶
し
た
、
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
吉
田
遼
人
氏
（
第
七
十
二
回
泉
鏡
花
研
究
会
の
「
調
査
報
告
」
資
料
、
令
和
元
年
十
二
月
七
日
）
に
よ
れ
ば
、
長
田
の
記
述
に
は
、
時
期
、
人
名
等
、
多
分
に
虚
構
化
が
施
さ
れ
て
お
り
、
事
実
は
「
大
正
六
年
一
月
十
七
日
、
シ
ェ
ル
コ
フ
夫
人
の
招
待
を
受
け
た
鏡
花
は
、
帝
国
ホ
テ
ル
で
の
午
餐
会
に
長
田
幹
彦
と
と
も
に
出
席
。
同
席
者
は
、
高
浜
虚
子
、
シ
ェ
ル
コ
フ
氏
、
磯
村
春
子
、
帝
国
ホ
テ
ル
支
配
人
・
林
愛
作
と
そ
の
妻
・
た
か
子
。
こ
の
席
上
で
鏡
花
は
、
自
作
が
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
。」
と
す
る
の
が
正
し
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
時
期
や
人
名
を
改
変
し
た
虚
構
化
の
様
相
も
含
め
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
同
氏
の
所
説
が
公
表
さ
れ
る
の
を
俟
っ
て
「
年
譜
」
に
登
載
し
た
い
。
な
お
、
長
田
は
春
陽
堂
版
『
鏡
花
全
集
』
出
版
記
念
の
鏡
花
会
（
於
紅
葉
館
、
大
正
十
四
年
三
月
一
日
）
に
は
出
席
し
て
い
る
が
、
鏡
花
逝
去
後
の
通
夜
お
よ
び
葬
儀
へ
の
参
列
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。大
正
八
年
（
一
九
一
九
）　
己
未
　
四
十
七
歳
十
二
月　
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
紅
葉
祭
（
十
七
年
忌
、
於
紅
葉
館
、
午
後
二
時
開
会
）
に
出
席
、
硯
友
社
同
人
（
石
橋
思
案
、
巌
谷
小
波
、
江
見
水
蔭
、
武
内
桂
舟
）
の
幹
事
に
、
門
生
と
し
て
星
野
麥
人
と
と
も
に
加
わ
っ
た
。
常
磐
津
清
子
「
吉
田
屋
」、
錦
城
斎
典
山
「
直
助
立
志
伝
」、
柳
屋
小
さ
ん
「
饂
飩
屋
」、
杵
屋
千
代
「
縁
─ 38 ─
の
調
」、
澤
村
由
次
郎
・
高
丸
の
素
踊
、「
越
後
獅
子
」
等
の
余
興
が
あ
っ
た
。
参
会
者
は
、
鏑
木
清
方
、
黒
板
勝
美
、
高
田
早
苗
、
出
羽
海
、
柳
原
義
光
、
柳
澤
保
惠
の
ほ
か
、
遺
族
の
紅
葉
未
亡
人
喜
久
子
、
次
女
彌
生
も
列
席
し
、
当
日
の
記
念
に
青
磁
の
花
瓶
が
頒
た
れ
た
。
【
典
拠
1
】
星
野
麥
人
「
何
と
は
な
く
」（「
木
太
刀
」
十
八
巻
一
号
、
大
正
九
年
一
月
五
日
）
□
十
二
月
十
六
日　
晴　
四
五
年
ぶ
り
の
紅
葉
祭
甚
だ
盛
ん
な
り
、
会
衆
柳
原
義
光
伯
、
出
羽
海
、
東
儀
鉄
笛
、
高
田
早
苗
、
鏑
木
清
方
、
其
他
各
方
面
の
名
士
百
五
十
名
、
幹
事
巌
谷
小
波
、
江
見
水
蔭
、
石
橋
思
案
、
武
内
桂
舟
、
諸
氏
を
主
動
と
し
て
、
旧
硯
友
社
の
人
々
に
門
生
よ
り
は
泉
鏡
花
氏
と
麥
人
と
二
名
加
は
る
、
（
マ
マ
）松
尾
太
夫
娘
清
子
。
（
マ
マ
）の
常
盤
（
マ
マ
）津
、
杵
屋
女
連
の
長
唄
、
小
さ
ん
の
落
語
、
典
山
の
講
談
、
帝
劇
の
高
丸
由
次
郎
の
踊
、
館
妓
の
舞
踊
、
等
の
余
興
に
記
念
品
花
瓶
を
各
自
に
頒
つ
。
【
典
拠
2
】「
昨
夜
の
紅
葉
祭
」（「
都
新
聞
」
大
正
八
年
十
二
月
十
七
日
付
・
五
面
）
一
代
の
文
豪
を
偲
ぶ
紅
葉
祭
は
十
六
日
午
後
二
時
か
ら
芝
の
紅
葉
館
で
催
さ
れ
た
、
階
下
の
大
広
間
の
床
に
北
蓮
蔵
氏
の
描
い
た
紅
葉
の
肖
像
を
飾
り
数
多
の
供
物
を
供
へ
て
あ
り
し
日
の
故
人
を
語
り
硯
友
社
同
人
が
思
ひ
出
る
数
々
の
話
に
も
今
更
に
故
人
が
慕
は
れ
る
裡
に
文
字
太
夫
の
愛
娘
清
子
の
常
磐
津
「
吉
田
屋
」
典
山
の
「
直
助
立
志
伝
」
小
光
（
マ
マ
）の
「
饂
飩
屋
」
杵
屋
千
代
女
の
「
縁
の
調
」
等
の
余
興
が
あ
つ
て
六
時
か
ら
席
を
階
上
に
変
へ
巌
谷
小
波
氏
の
丁
寧
な
挨
拶
が
あ
つ
て
宴
に
移
り
盃
が
廻
る
と
澤
村
由
次
郎
高
丸
兄
弟
の
「
素
踊
」「
越
後
獅
子
」
が
座
興
を
高
く
し
て
午
後
十
時
散
会
し
た
か
（
マ
マ
）発
起
人
の
小
波
水
蔭
両
氏
は
喜
ば
し
げ
に
交
々
語
る
や
う
「
十
三
回
忌
を
打
止
め
に
し
て
暫
く
中
絶
し
て
居
た
紅
葉
祭
を
今
日
の
十
七
年
忌
に
開
く
事
に
な
つ
て
年
末
で
あ
る
し
す
る
の
で
皆
さ
ん
の
お
集
ま
り
如
何
か
と
思
は
れ
た
が
殆
ど
前
例
を
見
な
い
多
数
の
参
会
者
が
あ
つ
［
た
］
の
は
嬉
し
い
事
で
あ
る
祭
ら
る
ゝ
紅
葉
も
地
下
で
何
ん
な
に
感
謝
し
て
居
る
だ
ら
う
未
亡
人
や
娘
の
や
よ
ひ
さ
ん
も
言
葉
で
言
へ
な
い
感
謝
を
あ
の
瞼まつ
げ毛
を
湿うる
ほす
涙
で
示
し
て
居
ま
せ
う
」
来
会
者
は
高
田
黒
板
両
博
士
、
唐
澤
伯
、
柳
澤
伯
、
其
他
実
業
文
士
二
百
数
十
名
で
近
来
に
な
い
盛
会
で
お
土
産
に
「
此
の
ぬ
し
紅
葉
山
人
」
と
銘
し
た
青
磁
の
花
瓶
が
頒
ら
れ
た
【
典
拠
3
】
写
真
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
（「
万
朝
報
」
大
正
八
年
十
二
月
十
七
日
付
・
三
面
）
＊
写
真
の
引
用
を
省
く
。
尾
崎
紅
葉
山
人
逝
い
て
十
七
年
、
そ
れ
を
記
念
の
紅
葉
祭
が
、
十
六
日
芝
公
園
紅
葉
館
で
開
か
れ
た
、
祭
壇
に
山
人
の
肖
像
を
飾
つ
て
そ
の
前
に
未
亡
人
や
今
は
海
軍
将
校
に
嫁
い
で
ゐ
る
令
嬢
が
額
づ
い
た
、
高
田
博
士
や
柳
原
伯
や
国
民
文
芸
会
の
一
味
や
、
婦
人
連
や
が
総
て
百
五
十
名
ば
か
り
、
巌
谷
小
波
、
泉
鏡
花
そ
の
他
旧
硯
友
社
同
人
が
斡
旋
し
た
【
注
記
】
紅
葉
の
歿
後
に
、
そ
の
忌
日
（
十
月
三
十
日
）
で
は
な
く
、
誕
辰
日
（
十
二
月
十
六
日
）
を
記
念
す
る
会
と
し
て
発
足
し
た
紅
葉
祭
の
こ
と
は
、
か
つ
て
「
紅
葉
「
以
後
」
覚
書
」（
岩
波
書
店
版
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
月
報
」
17
、
平
成
十
七
年
一
月
〔
発
行
日
記
載
な
し
〕）
に
述
べ
て
以
後
、
調
査
を
続
け
、
お
り
お
り
本
「
補
訂
」
に
も
登
載
し
て
き
た
が
、
い
ま
だ
全
容
の
把
握
に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
会
の
開
催
が
決
定
し
た
の
は
、「
補
訂
（
十
九
）」
の
明
治
三
十
六
年
十
一
月
四
日
の
項
に
注
記
し
た
よ
う
に
、
初
七
日
の
前
夜
で
あ
っ
た
が
、「
紅
葉
祭
」
の
名
称
は
翌
年
の
第
二
回
以
降
に
定
着
し
た
も
の
で
、
初
回
は
「
紅
葉
会
」
あ
る
い
は
「
紅
葉
山
人
追
悼
会
」
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。
以
後
、
四
十
一
年
の
第
六
回
ま
で
続
い
て
、
四
十
二
年
、
四
十
三
年
は
五
月
の
「
硯
友
祭
」
が
こ
れ
に
代
り
、
四
十
五
年
は
十
月
の
十
年
忌
と
第
十
回
が
あ
り
、
大
正
四
年
の
第
十
三
回
ま
で
を
確
認
し
て
い
た
の
だ
が
、
今
回
、
星
野
麥
人
の
文
を
手
が
か
り
に
、
大
正
八
年
の
第
十
七
回
の
開
催
と
幹
事
と
し
て
の
出
席
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
回
数
は
紅
葉
の
年
忌
に
合
せ
て
称
し
て
い
た
の
で
、
必
ず
し
も
実
際
に
開
催
さ
れ
た
回
数
と
は
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
大
正
四
年
ま
で
の
開
催
が
確
認
で
き
る
か
ら
、
典
拠
2
に
「
十
三
回
忌
を
打
─ 39 ─
止
め
に
し
て
」
云
々
と
あ
る
通
り
、
大
正
四
年
の
第
十
三
回
以
来
、
麥
人
が
「
四
五
年
ぶ
り
の
紅
葉
祭
」
と
し
て
い
る
の
は
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
。
参
会
者
の
顔
ぶ
れ
は
硯
友
社
の
同
人
、
門
生
は
も
と
よ
り
だ
が
、
力
士
か
ら
博
士
、
伯
爵
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
、
鏑
木
清
方
の
出
席
も
た
し
か
め
ら
れ
る
。
典
拠
2
に
あ
る
「
唐
澤
伯
」
は
人
物
を
特
定
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
、
本
文
へ
の
記
載
を
控
え
た
。
当
日
頒
布
さ
れ
た
「
此
の
ぬ
し
紅
葉
山
人
」
と
銘
し
た
青
磁
の
花
瓶
は
、
の
ち
昭
和
四
年
の
「
紅
葉
山
人
二
十
七
年
忌
記
念
遺
品
展
覧
会
」（
於
三
越
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
会
期
十
一
月
三
十
日
―
十
二
月
六
日
）
の
お
り
、
黒
須
廣
吉
か
ら
出
陳
さ
れ
て
い
る
（
同
展
覧
会
誌
、
刊
行
年
月
日
記
載
な
し
）。
な
お
、
そ
れ
ま
で
の
紅
葉
祭
の
余
興
で
恒
例
の
ご
と
く
講
談
を
演
じ
て
い
た
細
川
風
谷
（
本
名
源
太
郎
。
慶
応
三
年
十
一
月
七
日
生
）
が
、
こ
の
会
の
二
か
月
前
の
十
月
十
八
日
に
、
享
年
五
十
三
で
牛
込
築
土
八
幡
の
自
宅
に
歿
し
て
い
る
（「
細
川
風
谷
逝
く
」「
都
新
聞
」
大
正
八
年
十
月
十
九
日
付
・
五
面
）。
江
見
水
蔭
『
自
己
中
心
明
治
文
壇
史
』（
博
文
館
、
昭
和
二
年
十
月
二
十
八
日
）
に
は
、
そ
の
経
歴
が
、
　
風
谷
は
杉
浦
の
塾
友
と
し
て
先
輩
で
、
渡
米
し
て
カ
リ
ホ
ル
ニ
ア
の
平
野
を
天
幕
旅
行
で
横
断
し
た
。
其
記
行
を
曾
て
『
時
事
新
報
』
に
寄
稿
し
た
事
も
有
つ
た
の
だ
。
そ
れ
が
石
橋
思
案
と
は
七
歳
か
ら
の
仲
好
し
で
、
尾
崎
、
川
上
等
と
も
早
く
か
ら
知
つ
て
ゐ
た
の
で
、
帰
朝
間
も
な
く
硯
友
社
の
一
人
と
成
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
　
最
初
、
那
古
素
と
い
ふ
号
で
、
諸
雑
誌
に
書
い
て
ゐ
た
が
、
紅
葉
か
ら
風
谷
と
名
け
て
貰
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
だ
が
文
筆
よ
り
も
口
舌
の
方
が
達
者
で
有
つ
た
。（
後
年
、
郵
船
会
社
の
欧
洲
航
路
の
汽
船
事
務
長
に
成
り
、
そ
れ
か
ら
新
講
談
師
と
し
て
打
つ
て
出
て
、
成
功
し
た
。）
〔（　
）
内
は
原
文
〕
と
出
て
い
る
。「
杉
浦
の
塾
」
と
は
杉
浦
重
剛
の
称
好
塾
で
あ
る
。
風
谷
歿
後
の
十
一
月
二
十
日
か
ら
三
日
間
に
わ
た
っ
て
有
楽
座
で
追
善
大
演
芸
会
が
催
さ
れ
た
（「
風
谷
追
善
会
」「
都
新
聞
」
大
正
八
年
十
一
月
二
十
二
日
付
・
三
面
）
ほ
ど
、
異
色
の
経
歴
な
が
ら
、
演
芸
界
に
重
ん
じ
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
。
な
お
、
典
拠
1
の
星
野
麥
人
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
吉
田
遼
人
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）　
乙
亥
　
六
十
三
歳
二
月　
こ
の
月
、
熱
海
水
口
園
に
遊
ん
だ
。
十
二
月　
こ
の
月
、
熱
海
水
口
園
に
赴
い
た
。
【
典
拠
】「
泉
鏡
花
年
譜
」
の
小
村
雪
岱
追
記
（
幽
幻
院
鏡
花
日
彩
居
士
七
七
日
記
念
冊
子
［
私
家
版
］
昭
和
十
四
年
十
月
二
十
五
日
）
　
昭
和
十
年
二
月
、
熱
海
水
口
園
に
遊
ば
る
。
五
月
、
修
善
寺
新
井
に
赴
か
る
。
十
二
月
、
熱
海
水
口
園
に
遊
ば
る
。（
…
）
　
昭
和
十
二
年
一
月
、「
薄
紅
梅
」
東
京
日
日
新
聞
に
出
づ
。
三
月
、
葉
山
長
者
園
に
遊
ば
る
。
同
月
、
熱
海
水
口
園
に
赴
か
る
。
六
月
二
十
四
日
、
帝
国
芸
術
院
会
員
被
仰
付
。
十
二
月
、「
雪
柳
」
中
央
公
論
に
出
づ
。
【
注
記
】
「
年
譜
」
で
は
、
右
の
「
追
記
」
の
内
容
も
取
込
ん
だ
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
十
年
の
熱
海
行
き
の
条
を
見
遁
し
て
い
た
の
で
、
新
た
に
記
載
す
る
。
典
拠
は
、
昭
和
三
年
七
月
ま
で
を
記
し
た
鏡
花
自
筆
の
「
年
譜
」（
改
造
社
版
「
現
代
日
本
文
学
全
集
」
第
十
四
編
『
泉
鏡
花
集
』
昭
和
三
年
九
月
一
日
）
に
、
昭
和
十
四
年
の
逝
去
ま
で
を
小
村
雪
岱
が
追
記
し
て
、
鏡
花
歿
後
「
七
七
日
ヲ
記
念
セ
ン
ガ
タ
メ
旧
門
下
生
芝
区
田
村
町
二
丁
目
十
五
番
地
住
人
寺
木
定
芳
ヲ
責
任
者
ト
シ
テ
門
下
ニ
命
ジ
編
マ
シ
メ
テ
泉
家
ガ
三
百
部
ヲ
限
リ
上
梓
」
し
た
「
非
売
ノ
記
念
冊
子
」
に
収
め
ら
れ
、
岩
波
書
店
版
『
鏡
花
全
集
』
巻
一
（
昭
和
十
七
年
七
月
三
十
日
）
に
再
録
さ
れ
た
。
「
追
記
」
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
晩
年
は
夫
妻
で
湯
治
に
出
か
け
る
こ
と
が
頻
り
に
な
っ
た
。
本
項
で
は
そ
の
う
ち
、
熱
海
水
口
園
と
葉
山
長
者
園
（
昭
和
十
二
年
三
月
）
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
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熱
海
の
水
口
園
は
、
日
本
遊
覧
旅
行
社
編
刊
『
全
国
都
市
名
勝
温
泉
旅
館
名
鑑
』（
昭
和
五
年
八
月
三
日
）
の
熱
海
温
泉
の
部
に
、
館
主
「
水
谷
良
雄
」、
客
室
数
「
三
二
」、
収
容
人
員
「
三
三
〇
」
名
、
室
料
四
円
―
七
円
、
と
出
て
い
る
。
「
熱
海
と
水
口
園
」
の
栞
（
架
蔵
）
に
は
「
熱
海
唯
一
の
名
園
で
、
町
の
南
方
幽
邃
閑
雅
の
地
、
園
内
の
面
積
五
千
坪
、
本
家
の
庭
園
を
合
せ
て
二
万
余
坪
、
庭
前
の
大
瀧
は
懸
崖
よ
り
落
下
し
流
れ
て
大
池
と
な
り
舟
を
浮
べ
釣
を
垂
る
ゝ
に
よ
く
」
云
々
と
あ
り
、「
駅
よ
り
弊
館
ま
で
自
動
車
五
分
、
徒
歩
二
十
分
」、
附
載
の
地
図
に
は
本
館
別
館
棟
の
他
、
園
内
に
十
棟
余
り
の
「
温
泉
附
離
れ
家
」
の
点
在
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
栞
に
は
坪
内
逍
遥
の
推
薦
文
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
熱
海
の
町
の
「
現
代
化
」
を
嘆
き
、
土
一
升
、
金
一
升
の
譬
へ
な
ぞ
は
時
代
錯
誤
な
ほ
ど
に
地
ぐ
ら
ひ
が
騰
貴
し
た
か
ら
、
昔
の
温
泉
場
ら
し
い
、
広
々
と
し
た
、
例
へ
ば
山
が
近
く
、
林
が
深
く
渓
流
の
水
音
が
雨
の
声
に
ま
が
ふ
と
い
ふ
や
う
な
庭
を
持
つ
て
居
る
旅
館
な
ぞ
は
町
本
部
に
は
一
軒
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
此
点
に
於
て
、
熱
海
無
比
を
誇
り
得
る
旅
館
は
水
口
園
だ
け
で
あ
る
。
第
一
、
園
内
が
広
く
て
各
種
の
花
木
に
ゆ
た
か
で
あ
り
、
そ
の
上
山
が
近
く
て
、
海
が
目
の
下
に
見
え
地
勢
が
自
然
に
凸
凹
し
て
谷
め
く
処
も
あ
れ
ば
、
瀧
も
あ
り
流
れ
も
あ
り
、
池
も
あ
る
い
か
に
も
昔
の
温
泉
場
ら
し
い
。
論
よ
り
証
拠
、
一
度
泊
つ
て
御
覧
な
さ
い
、
と
近
所
づ
か
ら
提
灯
を
持
つ
。
と
記
し
て
い
る
。「
近
所
づ
か
ら
」
と
は
、
大
正
九
年
五
月
よ
り
営
ん
だ
逍
遥
の
別
荘
雙
柿
舎
と
水
口
園
と
が
隣
接
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
『
双
柿
舎
物
が
た
り
』（
早
稲
田
大
学
、
昭
和
三
十
八
年
二
月
二
十
八
日
）
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
海
沿
い
の
荒
宿
か
ら
山
側
の
水
口
村
に
移
っ
て
、
大
正
九
年
二
月
の
別
荘
建
立
の
の
ち
、
馴
染
の
露
木
館
主
人
、
水
口
園
本
家
の
大
屋
の
刀
自
に
諮
っ
て
、
関
東
大
震
災
後
に
隣
の
柴
家
（
東
海
散
士
柴
四
朗
の
後
嗣
と
い
う
）
の
土
地
を
購
入
、
大
正
末
に
水
口
園
か
ら
東
方
の
低
地
の
若
干
を
譲
り
受
け
て
、
現
在
の
雙
柿
舎
の
敷
地
四
二
五
坪
が
成
っ
た
の
で
あ
る
。
架
蔵
と
同
題
の
熱
海
市
立
図
書
館
蔵
「
熱
海
と
水
口
園
」
に
は
、
右
の
逍
遥
文
の
ほ
か
、
近
松
秋
江
、
加
藤
武
雄
、
吉
川
春
次
郎
（
医
学
博
士
）、
結
城
素
明
の
文
を
収
載
、
宣
伝
に
つ
と
め
て
い
る
が
、
そ
の
最
後
の
与
謝
野
晶
子
「
水
口
園
詠
草
」
五
首
の
う
ち
に
、
水
口
の
三
と
こ
ろ
に
立
つ
湯
の
煙
深
き
木
の
間
の
双
柿
舎
の
塔
と
あ
る
ご
と
く
、
園
内
、
瀧
の
落
ち
る
大
池
か
ら
は
雙
柿
舎
書
屋
の
塔
（
昭
和
三
年
竣
工
）
を
望
む
こ
と
が
で
き
た
。
水口園（「熱海と水口園」より）
神角利三郎「最新熱海案内全図」
（大 14・3・25）部分　矢印が坪内別荘
典
拠
と
し
た
自
筆
年
譜
の
小
村
雪
岱
追
記
分
で
は
、
昭
和
七
年
（
一
月
）
以
来
、
八
年
二
月
、
九
年
一
月
・
五
月
、
十
年
二
月
・
十
二
月
、
十
一
年
一
月
・
十
一
月
、
十
二
年
三
月
、
十
三
年
四
月
・
九
月
と
、
年
ご
と
欠
か
さ
ず
水
口
園
に
遊
ん
で
い
る
か
ら
、
鏡
花
も
逗
留
の
た
び
に
こ
の
景
観
を
愉
し
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
栞
に
載
る
先
引
の
緒
家
の
ほ
か
に
水
口
園
へ
の
来
泊
が
知
ら
れ
る
の
は
川
端
康
成
で
あ
る
。
現
存
書
簡
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
昭
和
十
四
年
十
一
月
二
十
三
日
（
川
端
秀
子
宛
）
と
昭
和
二
─ 41 ─
十
四
年
六
月
二
十
日
（
林
芙
美
子
宛
）
で
、
こ
の
宿
泊
が
「
母
の
初
恋
」（「
婦
人
公
論
」
二
十
五
年
一
号
、
昭
和
十
五
年
一
月
一
日
）、「
冬
の
桜
」（「
新
潮
」
四
十
七
巻
五
号
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
一
日
。
ノ
チ
『
山
の
音
』）
へ
と
、
各
々
た
だ
ち
に
作
品
に
反
映
を
み
て
い
る
（
以
上
、
野
末
明
「
川
端
康
成
と
熱
海
―
そ
の
事
跡
と
意
義
に
つ
い
て
―
」
川
端
文
学
研
究
会
編
「
川
端
文
学
へ
の
視
界
」
二
十
三
号
、
平
成
二
十
年
六
月
二
十
二
日
、
を
参
照
）。
長
者
園
は
、「
逗
子
も
の
」
の
代
表
作
「
草
迷
宮
」（
明
治
四
十
一
年
一
月
）
の
冒
頭
に
、
　
三
浦
の
大おほ
く
づ
れ
崩
壊
を
、
魔
所
だ
と
云
ふ
。
　
葉
山
一
帯
の
海
岸
を
屏
風
に
劃くぎ
つ
た
、
桜
山
の
裾
が
、
見
も
馴
れ
ぬ
獣
の
如
く
、
洋
わ
だ
づ
みへ
躍
込
ん
だ
、
一
方
は
長
者
園
の
浜
で
、
逗
子
か
ら
森
戸
、
葉
山
へ
か
け
て
、
夏
向
き
海
水
浴
の
こ
の
時こ
ろ分
、
人ひと
死じに
の
あ
る
の
は
、
こ
の
辺
で
は
此
処
が
多
い
。
と
出
て
い
る
よ
う
に
、
相
模
湾
に
突
出
し
て
い
る
「
大
崩
壊
」
の
先
端
、
長
者
ケ
崎
の
逗
子
側
の
遠
浅
の
浜
に
あ
っ
た
旅
館
で
あ
る
。
「相州葉山 大崩の海岸」＊葉山側の遠望
「葉山長者園全景の一」
 ＊左上は逗子側より見た大崩壊
「
風
俗
画
報
」
臨
時
増
刊
「
江
島
、
鵠
沼
逗
子
、
金
沢
名
所
図
会
」（
明
治
三
十
一
年
八
月
二
十
日
）
の
「
逗
子
の
部
」
に
は
、
旅
館
長
者
園
は
眺
望
最
も
す
ぐ
れ
た
る
処
に
位
置
を
占
め
、
右
は
葉
山
の
浦
里
よ
り
逗
子
の
出
鼻
を
隔
て
ゝ
鎌
倉
の
山
つ
ゞ
き
、
七
里
が
浜
片
瀬
ま
で
も
煙
の
中
に
姿
を
見
せ
、
藍
一
色
に
画
か
れ
た
る
江
の
島
は
近
く
白
波
の
末
に
浮
び
、
左
の
方
洋
々
た
る
海
上
に
雲
の
如
く
霞
の
如
く
見
え
隠
れ
す
る
伊
豆
の
大
島
、
富
岳
正
面
に
見
え
て
、
真
に
一
幅
の
画
図
、
誰
が
見
て
も
好
保
養
地
な
る
を
頷
く
べ
し
。
甞
て
東
京
の
有
志
者
両
三
名
、
此
の
地
に
遊
び
て
、
風
光
絶
美
な
る
を
賞
し
、
海
水
浴
場
を
開
か
ば
や
と
、
計
画
成
る
、
素
よ
り
こ
れ
寂
寞
の
浜
、
纔わづ
か
に
風
波
を
凌
げ
る
、
漁
家
三
四
戸
あ
り
し
を
取
崩
し
て
、
広
く
地
所
を
購
入
し
、
園
を
結
び
開
館
し
た
る
は
、
明
治
二
十
年
頃
な
り
き
、
近
年
葉
山
に
御
用
邸
を
し
つ
ら
は
せ
ら
れ
、
逗
子
の
地
又
昔
時
の
逗
子
な
ら
ず
長
者
園
も
年
々
浴
客
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
し
。
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
四
年
の
「
読
売
新
聞
」（
八
月
十
九
日
付
・
四
面
）
に
載
っ
た
館
主
小
澤
仙
太
郎
の
広
告
に
は
「
逗
子
停
車
場
よ
り
南
へ
一
里
土
地
清
凉
西
富
嶽
に
面
し
海
中
江
の
島
を
望
む
風
景
絶
美
」
と
出
て
い
る
が
、
葉
山
御
用
邸
の
最
寄
（
約
七
〇
〇
ｍ
を
隔
つ
）
で
あ
っ
た
の
で
、
病
篤
く
し
て
大
正
十
五
年
八
月
十
日
に
当
所
へ
移
っ
た
大
正
天
皇
の
崩
御
前
に
は
、
一
木
宮
内
大
臣
は
じ
め
宮
内
省
、
政
府
要
人
の
宿
泊
所
と
な
っ
た
。
前
記
『
温
泉
旅
館
名
鑑
』
に
は
、
館
主
「
酒
井
晋
一
」、
客
室
数
「
一
五
」、
客
室
畳
数
「
一
五
〇
」、
宿
泊
料
三
円
―
七
円
、
と
出
て
い
る
。
こ
の
当
時
（
昭
和
五
年
）
の
逗
子
葉
山
一
帯
の
宿
で
は
、
か
ぎ
や
（
三
三
室
、
二
六
三
畳
、
六
円
―
八
円
）、
日
蔭
茶
屋
（
二
五
室
、
二
八
五
畳
、
五
円
―
八
円
）、
養
神
亭
（
三
〇
室
、
三
六
〇
畳
、
四
円
―
六
円
）
に
次
ぐ
規
模
の
旅
館
で
あ
っ
た
。
「
補
訂
（
十
七
）」
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
明
治
三
十
八
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
始
ま
っ
た
二
度
目
の
逗
子
滞
在
に
お
い
て
、
到
着
の
翌
日
、
す
で
に
日
蔭
茶
屋
に
遊
ん
で
お
り
、
三
年
前
三
─ 42 ─
十
五
年
夏
の
一
と
月
足
ら
ず
の
滞
在
の
お
り
と
は
異
な
っ
て
、
逗
子
の
南
の
葉
山
一
帯
は
そ
の
生
活
圏
に
入
っ
て
い
た
。
先
引
の
ご
と
く
「
草
迷
宮
」
の
冒
頭
に
「
大
崩
壊
」「
長
者
園
の
浜
」
が
描
か
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
な
お
、
修
善
寺
温
泉
の
定
宿
新
井
旅
館
に
つ
い
て
は
、
別
に
機
会
を
改
め
て
述
べ
た
い
。
［
付
記
］
文
中
に
引
用
し
た
図
版
は
、
長
田
幹
彦
宛
書
簡
を
除
き
、
す
べ
て
架
蔵
の
も
の
に
よ
っ
た
。
本
文
中
に
お
名
前
を
記
し
た
方
々
の
ご
教
示
の
ほ
か
、
資
料
の
調
査
に
関
し
て
は
、
青
山
学
院
大
学
図
書
館
、
熱
海
市
立
図
書
館
、
国
立
国
会
図
書
館
、
日
本
近
代
文
学
館
、
の
お
世
話
に
な
り
、
と
り
わ
け
長
田
幹
彦
宛
書
簡
二
通
の
紹
介
に
当
っ
て
は
本
学
図
書
館
か
ら
ご
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
近
代
文
庫
の
利
用
と
と
も
に
、
併
せ
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。

（
よ
し
だ　
ま
さ
し　
　
日
本
語
日
本
文
学
科
）
